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RESUMEN 
En la presente investigación titulada Liderazgo Gerencial y Clima Organizacional en 
una universidad privada de Lima, Lima 2020. Posee como hipótesis principal. Si existe 
relación entre el Liderazgo Gerencial y el Clima Organizacional en una universidad privada 
de Lima, Lima 2020 y como hipótesis específicas si existe relación entre Liderazgo Gerencial 
y la motivación en una universidad privada de Lima, Lima 2020 y si existe relación entre 
Liderazgo Gerencial y la participación activa en una universidad privada de Lima, Lima 
2020. 
Esta investigación estudia la relación que existe entre Liderazgo gerencial de los 
colaboradores de una universidad privada de Lima y su influencia en el clima organizacional 
lo cual repercute en la satisfacción de los trabajadores los cuales ante un correcto liderazgo 
se encontraran motivados. 
El trabajo de investigación es de enfoque cualitativos tipo básica cualitativa con un 
diseño correlacional. La muestra analizada es de 12 colaboradores. Se utilizará el método 
estadístico SPS para tabular los resultados de los instrumentos, Pearson para verificar la 
correlación y Alfa de Crombach para validar el instrumento. 
 
Palabras clave: Liderazgo, Liderazgo gerencial, clima organizacional, motivación, 
participación activa.  
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ABSTRACT 
This research entitled Managerial leadership and organizational climate in 
Universidad Peruana de Las Americas, Lima 2020 studies, tries to solve the main hypothesis, 
if there is relation between managerial leadership and organizational climate in a private 
university in Lima, Lima 2020. And as specific hypothesis if there is relation between 
managerial leadership and motivation and active participation 
This research studies the relationship existing between managerial leadership of the 
directors of the private university in Lima and its influence on the organizational climate, 
which causes workers satisfaction. Analyzes which type of leadership is better for employee 
motivation 
This thesis has a qualitative focus, basic type, with a correlational design, the 
population analyzed is 12 directors. SSPS will be used for statistics to evaluate the result, 
Pearson for the control of the correlation between variables, and Crombach to validate the 
instrument. 
 
 
Key words: 
Leadership, manager leadership, superior education, organizational climate and active 
participation. 
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1.  PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
1.1.Descripción de la Realidad Problemática  
Las universidades cumplen un rol fundamental en la transferencia del conocimiento 
a los estudiantes quienes luego de cumplir el estudio de la malla curricular y los requisitos 
exigidos por ley podrán titularse como profesionales y de este modo contribuir al desarrollo 
de la nación. Por ello, es importante el liderazgo gerencial en las universidades por que los 
gerentes son referentes académico-administrativo y guía de la población universitaria. Los 
gerentes deben de conocer las clases de liderazgo y aplicar el adecuado a cada realidad 
universitaria. 
El liderazgo gerencial puede influir positiva o negativamente en el clima 
organizacional de las universidades. Es importante y necesario influir positivamente como 
gerente y líder porque ello influye en el desempeño laboral de los trabajadores y en los 
alumnos quienes trabajaran y estudiaran con mayor eficiencia y eficacia. 
Los directivos deben de aplicar un liderazgo gerencial que sea capaz de motivar a sus 
trabajadores y alumnos con el ejemplo, respetando los principios y valores de las 
universidades, pero principalmente con participación activa en la transmisión de 
conocimientos, investigación y en la proyección social. 
La universidad se encuentra posicionada dentro de las principales universidades del 
Perú en un proceso de licenciamiento por parte de la Sunedu y para continuar en este proceso 
de crecimiento y expansión académica debe de identificar y aplicar el liderazgo gerencial 
adecuado para influir positivamente en el clima organizacional. 
 
1.1.1. Formulación del problema general 
 
¿Cuál es la influencia del liderazgo gerencial en el clima organizacional en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020? 
 
1.1.2. Problemas Específicos 
¿Cuál es la influencia del liderazgo gerencial en la satisfacción laboral en una universidad 
privada de Lima, Lima 2020? 
¿Cuál es la influencia del liderazgo gerencial en las relaciones laborales en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020? 
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1.2.Objetivos de la Investigación  
1.2.1. Objetivo General 
 
Determinar la influencia del liderazgo gerencial en el clima organizacional en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos  
Determinar la influencia del liderazgo gerencial en la satisfacción laboral en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020. 
 
 Determinar la influencia del liderazgo gerencial en las relaciones laborales en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020. 
 
1.3. Justificación e Importancia de la Investigación. 
La presente investigación se justifica teóricamente, justificación práctica, justificación 
epistemológica, justificación metodológica y justificación pedagógica.  
1.3.1. Justificación teórica: Aportará nuevos conocimientos, porque, ofrece una 
bibliografía teóricamente referencial para otras investigaciones y para 
identificar cuales es el tipo de liderazgo que deben de poseer los gerentes de las 
universidades para crear un clima organizacional donde los trabajadores y 
docentes puedan producir en mejores niveles y esto determine el rendimiento 
del alumno posicionando a la universidad dentro de las mejores del Perú. 
 
1.3.2. Justificación práctica: Los resultados obtenidos en la tesis serán aplicados en 
la política de la universidad. 
1.3.3. Justificación epistemológica: La investigación nos permitirá conocer las 
circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que definen el liderazgo 
y el clima organizacional. 
 
1.3.4. Justificación metodológica: Porque utilizarán instrumentos validados y serán 
procesados estadísticamente para hallar los resultados y se demuestra de esta 
forma la relación entre las variables. 
 
1.3.5. Justificación pedagógica: La investigación servirá de guía para futuras 
investigaciones relacionadas al tema. 
 
El tema desarrollado es importante porque fomentará el liderazgo gerencial y 
optimizará el clima organizacional de las universidades, además permitirá aplicar sus 
resultados a futuras investigaciones y servirá de referencia para las autoridades 
universitarias y la toma de decisiones adecuadas. 
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1.4.Limitaciones 
A lo largo del desarrollo del tema se ha identificado las siguientes limitaciones: 
1.4.1. Limitación bibliográfica porque existe ilimitada cantidad de libros que 
relacione a las dos variables. 
1.4.2. Limitación de tiempo para investigar debido a la actividad laboral y académica 
el tiempo para la investigación es reducido. 
1.4.3. Limitación de asesor especializado porque a lo largo del desarrollo de la tesis 
no se asignará con asesor exclusivo y especializado sino hasta haber culminado 
la carrera. 
1.4.4. Limitación de corrector de estilo porque la universidad dentro del proceso de 
titulación no cuenta con corrector de estilo para las investigaciones de los 
titulados. 
1.4.5. Limitación económica porque la adquisición de material bibliográfico y la 
suscrición a las revistas indexadas, por ejemplo, Scopus poseen un costo 
elevado fuera del presupuesto planificado. 
Todas estas limitaciones han sido superadas con la utilización en buscadores 
electrónicos de bibliografía especializada especialmente revistas indexadas a Scielo y Scopus 
y una reorganización de mis actividades semanales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MARCO TEÓRICO  
2.1.Antecedentes 
2.1.1. Internacionales 
(Villadiego & Alzate, 2017), en su tesis “Análisis del clima organizacional y su 
relación con el desempeño laboral y las relaciones interpersonales en petroleum y logistic 
S.A.A. en la ciudad de Bogotá durante el primer trimestre de 2016” proponiendo como 
objetivo general analizar el clima organizacional y su relación con el desempeño laboral y 
las relaciones interpersonales en petroleum y logistic en la ciudad de Bogotá, el trabajo de 
investigación no presenta hipótesis, aplicados a una población de 8 empleados y la muestra 
8, con un diseño de investigación descriptivo de enfoque mixto, el autor llega a la conclusión 
que los más importante son las características del liderazgo en las empresas donde debe 
existir reconocimiento y compensación al trabajador. 
(Angulo, 2013), en su tesis “Cultura organizacional, clima y liderazgo en 
educaciones educativas” proponiendo como objetivo general las relaciones entre el clima 
laboral, cultura organizacional, liderazgo, y la eficacia de los centros educativos, aplicado a 
una población de 2400 profesores y como muestra 350 profesores, con un diseño de 
investigación mixto.  
(Jaimes & Osorio, 2009), en su tesis “La cultura organizacional y la gestión del 
conocimiento: Análisis en una muestra de empresas de telecomunicaciones ubicadas en la 
ciudad de Bogotá” proponiendo como objetivo general metas para guiar a la organización 
aplicado a una población de 75 empleados y muestra 23.  
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2.1.2. Nacionales 
(Armando, 2017), en su tesis “Liderazgo gerencial y clima organizacional en los 
docentes del área de gestión pública de la Universidad Tecnológica de Lima Sur, distrito de 
Villa El Salvador, 2015” proponiendo como objetivo general determinar la relación que 
existe entre el liderazgo gerencial y el clima organizacional en los docentes de la Universidad 
Tecnológica de Lima Sur del Distrito de Villa el Salvador-2015, aplicado a una población de 
120 docentes y como muestra 92, con un diseño de investigación no experimental y básica, 
aporta mecanismos para el cumplimiento de las políticas universitarias.  
(Cuellar & Romero, 2013), en la tesis “Estilos de liderazgo y clima organizacional 
del hotel “Los Portales” – Tarma” proponiendo como objetivo general determinar el tipo de 
liderazgo que prevalece en los jefes de área en el Hotel “Los Portales “de la Provincia de 
Tarma, aplicado a una población entre gerentes, trabajadores y jefes de área es de 22 y como 
muestra 21, con un diseño de investigación descriptivo simple. 
(Cervera, 2012), en su tesis “Liderazgo Transformacional del Director y su relación 
con el clima organizacional en las Instituciones Educativas del Distrito de Los Olivos” como 
objetivo general establecer la relación entre el liderazgo transformacional del director y el 
clima organizacional. Muestra de 171 docentes. 
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2.2.Bases teóricas 
Liderazgo  
Es el proceso de influencia del jefe sobre sus subordinados para cumplir los objetivos 
organizacionales y lograr el éxito esperado. (Trogolo, Pereyra, & Sponto, 2013, pág. 1). Para 
que la empresa sea viable es necesario y obligatorio el poseer un buen líder.   
El liderazgo puede basarse también en el desarrollo de competencias para tomar las 
decisiones de una manera eficaz, y de esa manera desarrollar las competencias necesarias 
para convertirse en un líder transformador. (Crissien, 2005, pág. 65) 
Estilos de liderazgo 
Los estilos de liderazgo, al relacionarlos con otros aspectos de la organización tienen 
un impacto positivo en la viabilidad económica y en el bienestar de los trabajadores. Aparte 
de la obtención de la productividad para la empresa, el estilo de vida y la satisfacción laboral 
deben ser la finalidad de un liderazgo efectivo. (Contreras, Barbosa , Juarez , Uribe , & Mejía 
, 2009, pág. 15). 
Los estilos de liderazgo son: autocrático, democrático y liberal. El líder autocrático 
es un líder que impone sus ideas ante sus subordinados, sin importar la opinión de ello. El 
subordinado posee una postura de sumisión. (Louffat, 2012, pág. 226). El liderazgo 
democrático coordina sinérgicamente con relaciones armoniosas. Es importante la opinión 
de los subordinados y estas son debatidas y las decisiones son adoptadas con respeto y 
libertad. (Louffat, 2012, pág. 226). El liderazgo liberal se característica por la confianza y 
delegación de facultades, empoderando al subordinado, pero sin delegar responsabilidad. Se 
aprovecha el talento de todos los integrantes conservando su autonomía. (Louffat, 2012, pág. 
226). 
Liderazgo gerencial 
Ser un líder gerencial implica ser un líder del cambio utilizando la voluntad y la 
capacidad de cambiar lo que se hace en la empresa, así como hacer nuevas y diferentes cosas, 
y requiere de políticas para hacer que el presente sea futuro. (Druker, 1999). 
 El rol principal del líder gerencial es influenciar en el trabajador para cumplir las 
metas establecidas. Los líderes gerenciales tienen poder de mando. (Crissien, 2005, pág. 62). 
Las teorías gerenciales actuales requieren que las organizaciones interactúen con el 
entorno y en el entorno para poder transformarlo con adopción de decisiones 
descentralizadas, informadas y con conocimientos compartidos generar cambión en la 
institución. (Ramirez, 2012). 
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Competencia del Líder. 
Competencia determina la responsabilidad del cargo ocupado, por ello califica a la 
persona para realizar funciones y tareas asignadas. (Guerra & Sansevero, 2008, pág. 341). 
Dentro de las principales competencias del líder podemos señalar que: actúa con 
integridad inquebrantable, se comunica de manera abierta, demuestra una actitud justa y 
equitativa con todo su equipo, contribuye a crear un espíritu positivo de trabajo en equipo, 
construye credibilidad, respetando las ideas y características de cada uno de los miembros 
del equipo, inspira a que otros alcancen más de lo que imaginan, se mantiene actualizado en 
cuanto a las tendencias, resuelve en forma rápida y eficaz, genera posibilidades de desarrollo 
personal y reconoce el aporte de sus subalternos. (Castro, Rinaldi, & Rinaldi, 2008, pág. 95) 
Clima Organizacional. 
Todas las relaciones laborales y personales que se desarrollen en el lugar de trabajo, 
debiendo mantenerse este positivo y productivo. (Druker, 1999). 
Los indicadores del clima organizacional son: comunicación interna, reconocimiento, 
relaciones interpersonales, toma de decisiones, entorno físico, compromiso, adaptación al 
cambio. (Manosalvas, Manosalva, & Nieves, 2015, pág. 10). 
El clima organizacional tiene como objetivo el cambio planificado, el lograr que las 
personas, los equipos y las organizaciones tengan mejor desempeño, con un enfoque 
sistemático orientado a metas, conociendo la dinámica de los individuos, persona y 
organizaciones y de los procesos de cambio. Debiendo realizas un diagnóstico y condiciones 
problemáticas específicas. (Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009, pág. 68). 
El ambiente laboral está compuesto por tres dimensiones: la general, la operativa, la 
interna. La general está compuesta por aspectos económicos, sociales, legales y tecnológicos, 
y estos influyen a largo plazo en los directivos, organización y estrategias. La operativa 
comprende al cliente, trabajo y proveedores. El interno abarca a las fuerzas que actúan dentro 
de la organización la cual se relaciona directamente con la dirección y el desempeño. 
(Salazar, Guerrero, Machado, & Cañedo, 2009, pág. 8). 
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2.3.Definición de Términos Básicos 
Liderazgo 
Es el conjunto de habilidades que debe poseer el directivo de una organización para poder 
influir sobre sus subordinados, para poder motivarlos y de este modo cumplir las metas 
establecidas y programadas. 
Gerencia 
Es el arte de maximizar el desarrollo de los recursos humanos y otros recursos que cuente la 
organización. (Crissien, 2005, pág. 61). El gerente debe de poseer una programación mental 
para realizar sus funciones de manera automática. (Crissien, 2005, pág. 72) 
 
Clima Organizacional 
Es la percepción de lo que sucede dentro de una organización de parte de los miembros de 
ésta. Es perceptible por los sentidos, haciendo las relaciones laborales amigables, 
colaborativas o tensas y destructivas. 
Participación activa 
Es la actuación dentro de las zonas de autonomía con iniciativa, poniendo en primer lugar las 
prioridades de la institución.  Para ello el directivo debe de establecer con claridad los 
objetivos y las prioridades en la organización. 
 
Motivación 
La motivación es un sentimiento interno de las personas, que sirve como impulso para 
cumplir sus objetivos, comportarse de una manera adecuada en un trabajo, ello provoca un 
equilibrio emocional en el trabajador. (Louffat, 2012, pág. 235) pag.235. Existen diversos 
factores que motivan al trabajador, entre ellos podemos mencionar: los incentivos, el 
reconocimiento, sueldo justo y suficiente, asensos y comodidad laboral. (Cortes, 2004) 
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3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Actividades Jun Ju Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Producto/ 
Resultado 
1. Problema de la 
Investigación.                           
1.1 Descripción de la 
realidad problemática     
x 
                    
1.2 Planteamiento del 
problema       
x 
                  
1.2.1 Problemas         x                 
1.3 Objetivos de la 
Investigación           
x 
              
1.3.1 Objetivo General 
1.3.2 Objetivos Específicos             
x 
            
1.4 Justificación e 
importancia                  x         
2. Marco Teórico 
                          
2.1 Antecedentes                   x       
2.1.1 Internacionales 
2.1.2 Nacionales                   
x   
    
2.2 Bases Teóricas                     x     
2.3 Definición de términos                     x     
             3. Conclusiones                     x     
         4. Recomendaciones                     x     
5. Aporte científico o socio 
cultural de la investigación                     x     
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4. RECURSOS Y PRESUPUESTO 
 
 
 
Partida Presupuestal* 
Código de la actividad 
en que se requiere 
Cantidad 
Costo unitario 
(en soles) 
Costo Total 
(en soles) 
Recursos Humanos Correcto de estilo 1 300 300 
Bienes y servicios 
computadora  
impresora 
1 
1 
2,500 
500 3,000 
Útiles de escritorio Varios 
- 
150 150 
Mobiliario y equipos mobiliario 
1 
300 300 
Pasajes y viáticos - 1 100 100 
Materiales de consulta 
(libros, revistas, boletines, 
etc.) 
libros 
membresias 
10 
1 
250  
200 
450 
Servicios  a terceros 
- - - - 
Otros 
- - - - 
Total - - 4,300 4,300 
5. CONCLUSIONES 
 
Luego de elaborar el plan de tesis y contrastar las hipótesis y variables podemos 
concluir lo siguiente: 
 
 El liderazgo gerencial influye positivamente en el clima organizacional en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020, porque, la calidad del líder mejora la motivación 
del colaborador creando un clima organizacional apropiado, obteniendo así un buen 
desempeño. Por ejemplo, el líder a través de las reuniones permanentes con los directivos 
logra una total identificación de estos por su activa participación en las decisiones con sus 
constantes propuestas de mejora. 
 El liderazgo gerencial influye positivamente en la satisfacción laboral en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020, porque, en la universidad se motiva al trabajador a 
través de la capacitación permanente, el otorgamiento de becas y ofreciendo oportunidad de 
crecimiento y desarrollo a sus colaboradores. 
 El liderazgo gerencial influye positivamente en las relaciones laborales en una 
universidad privada de Lima, Lima 2020, porque, el líder genera comunicación útil, oportuna, 
clara y precisa sin opción a interpretaciones ambiguas. Además, genera grupos cohesionados 
y eficientes creando compañerismo y fomentando la tolerancia en las relaciones laborales 
universitarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
 
Para que el liderazgo gerencial posea mayor influencia en el clima organizacional en 
esta universidad se debe unificar las áreas a través de relaciones laborales transversales entre 
todas las facultades y oficinas administrativas, así también a través de actividades extra 
curriculares, como, actividades de investigación, desarrollo social, desarrollo empresarial y 
actividades recreativas. 
Para que el liderazgo gerencial genere satisfacción laboral en la universidad debe de 
otorgar becas de estudio a sus colaboradores, así como establecer un reglamento de 
ratificación y asenso para que pueda crear estabilidad laboral en sus trabajadores más 
destacados. 
El liderazgo gerencial y su influencia en las relaciones laborales en la universidad 
debe basarse en una comunicación única, jerárquica, la cual debe ser clara y precisa, por ello 
deben de crearse los protocolos y la reglamentación para que toda comunicación y 
publicación posea la autorización del líder. 
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8. APORTE CIENTÍFICO O ACADÉMICO 
 
 
Para la existencia de una relación de satisfacción laboral en las universidades debe 
motivarse al trabajador a través del estudio, para que posea oportunidades de crecimiento 
personal y desarrollo laboral. Por ello, se propone el siguiente aporte: 
 
Reglamento de beca para los trabajadores de la universidad privada de Lima. 
 
- El presente reglamento se aplica a todos los trabajadores de la universidad. 
- Es considerado trabajador toda persona que se encuentre laborando por más de 3 
meses en la universidad de forma continua. 
- El trabajador no debe de haber sido sometido a proceso disciplinario. 
- No debe encontrarse en el registro de deudores alimenticios. 
- El trabajador debe comprometerse a prestar un año de laborales a la universidad por 
cada año de beca obtenida, 
- La asignación de becas se realiza mediante concurso de méritos y debe de haber 
superado aprobatoriamente el examen de admisión. 
- Las becas a otorgarse son parciales (media beca). 
- La gerencia general establecerá el número de becas anuales a otorgar 
- Los becarios, luego de optar por el grado o título será beneficiado con el aumento 
salarial respectivo y el ascenso concursable para brindarle oportunidad de crecimiento 
y desarrollo. 
- Los trabajadores que sean profesionales podrán concursar a las becas de Pos-grado. 
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9. ANEXOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
    MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: LIDERAZGO GERENCIAL Y CLIMA ORGANIZACIONAL EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA DE LIMA, LIMA 2020. 
 
       
Problema General Objetivo General Hipótesis de la investigación Variables  Dimensiones Metodología 
Población y 
muestra 
¿Cuál es la influencia del 
liderazgo gerencial en el clima 
organizacional en una 
universidad privada de Lima, 
Lima 2020? 
 
Determinar la influencia del 
Liderazgo gerencial en el 
clima organizacional   en 
una universidad privada de 
Lima, Lima 2020. 
 
El liderazgo gerencial influye 
positivamente en el clima 
organizacional en una universidad 
privada de Lima, Lima 2020. 
. 
Variable 1  
Motivación  
 Tipo de investigación: Población: 
Liderazgo gerencial 
 
 
 
Participación activa 
Básica no experimental 
Enfoque de investigación: 
 Nivel 
 
Cualitativa 
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Problemas Específicos: Objetivos específicos: Hipótesis específicas: Variable 2 
 
 
 
 
¿Cuál es la influencia del 
liderazgo gerencial en la 
satisfacción laboral en una 
universidad privada de Lima, 
Lima 2020? 
 
 
 
¿Cuál es la influencia del 
liderazgo gerencial en las 
relaciones laborales en una 
universidad privada de Lima, 
Lima 2020? 
 
Determinar la influencia del 
liderazgo gerencial en la 
satisfacción laboral en una 
universidad privada de Lima, 
Lima 2020. 
 
 
Determinar la influencia del 
liderazgo gerencial en las 
relaciones laborales en una 
universidad privada de Lima, 
Lima 2020. 
 
El liderazgo gerencial influye 
positivamente en la satisfacción 
laboral en una universidad privada de 
Lima, Lima 2020. 
 
 
 
 
El liderazgo gerencial influye 
positivamente en las relaciones 
laborales en una universidad privada 
de Lima, Lima 2020 
 
       Clima 
organizacional 
 
Satisfacción laboral 
 
 
 
 
 
Relaciones Laborales 
 
  
Muestra 
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Diseño de investigación 
 
Correlacional 
 
